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91. Vennola, J. H.; Pohjois-Suomen maalaisvarallisuus 16:11 a ja
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93. Korpisaari, P.: Suomen ulkomaankaupasta 1812—25. Kotka
1911.
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valtning från 1898—1902. Stm. 1905.
95. Kenraalikuvernööri Bobrikoffin kertomus Suomen hallin-
nosta 1898—1902. Stm. 1905.
96. Vapauden liike Venäjällä. Tukh. 1904.
97. Wallin, V.: Kuvauksia Suomenkansan esihistoriasta. Jkylä
1894. Sid.
98. Lindeqvist, K. O.: Hämeenlinnan käsityöläiset. Hlinna 1928.
99. Normen, P. H.: Mänttä Bruk 1868—1928. Hf. 1928.
100. Eaittiuden Ystävät 1883—1908. Hki 1908. Sid.
101. Vikman, K. O.: Suomen kansan lukutaidon synty ja kehitys
Ruotsin vallan aikana. Hki 1910.
102. Hermanson, R. Fr.: Pinlands statsrättsliga ställning. Hf. 1892.
103. Ensio, A.; Oppikoulujen pohjakoulukysymys Suomessa. Tku
1917.
104. Jahnsson, Y.; Tutkimuksia Suomen kansantaloustieteen his-
toriasta 1810—60. Hki 1907.
105. Kolb, G. Fr.: Menniskorlägtets kulturhistoria. I—II. Stm. 1869.
106. Gerschouni, G.: En revolutionärs anteckningar. Hf. 1907.
107. Schulman, H.: Striden om Finland 1808—09. Hft. m. pärm.
108. Paimen, E. G.: Karjalan radasta. Hki 1888.
109. Rancken, J. O. Sastamala. Vasa 1888.
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111. Viitanen, F. O.: Pohjois-Ruotsin suomalaiset. Hki 1917.
112. Rantakari, K. N.: 1907:n Eduskunta. Hki 1908.
113. —„— Puolueet 1907:n vaalissa. Hlinna 1908.
114. Om den Finska polarexpeditkmen tili Sodankylä och Kultala
1882—84. Hf. 1885.
115. Härkönen, I.; Itäinen vartio. Hki 1920.
116. Itä-Rajalta. Käkisalmen 600-vuotisjuhlan muisto. K:salmi 1894.
117. Jäntere, K.: Koulunkäynti sosiaalisena ilmiönä 1722—1843.
Tku 1927.
118. Europaeus, A. J.: Karjalan ajantiedot. Kuopio 1859.
119. Finska Bibelsällskapet 1812—1912. Åbo 1912. Inb.
120. Mandelstamin juttu. Hki 1908.
121. Könönen, T.: Joensuun kaupunki 1848—98.
122. Ilmoni, Bidrag tili Nordens sjukdoms-historia. I—III.
123. Neljäkymmentä vuotta nuorisoseuraelämää 1881—1921. Hki
1921. Sid.
124. Danielson, J. R.: Die Nordische Frage 1746—51. Hki 1888.
125. Ryömä, H.: Vallankumousvuoden tapahtumista. Hki 1918.
126. Rauhala, K. W.: Keisarillinen Suomen senaatti 1809—1909. I.
Sid.
127. Viborgs stad under 6 årtionden. 1855—1915. Vbg. 1915.
5128. Heidän Keisarillisten Majesteettiensa matkustus Suomessa
1885. Pietari 1885.
129. Turun vapaaehtoinen palokunta 1838—1913. Tku 1913.
130. Adler, E.: Die beriihmten Prauen der Pranzösischen Revolu-
tion 1789—95. Wien 1906. Geb.
131. Krohn, J.; Kertomuksia Suomen historiasta. I—II. Hki 1878.
Sid.
132. Hastig, J.: Katedralslkolan i Åbo. Hf. 1908.
133. Bidrag tili Åbo stads historia. 1:6—1:9.
134. Sauramo, L.: Vanha Helsinki Vantaan suulla. Hki 1912.
135. Buckle, H. Th.: Civilisationens historia i England. I—II. Stm.
1872. Inb.
136. Reuter, O. M.: Finlands natur, folk och kultur. Hf. 1889. Inb.
137. —„ — Finland i ord och bild. Stm. 1901. Inb.
138. Roos, S.: Nationalstrejken i Finland I—II. Hf. 1906.
139. —„— Samma. Inb.
140. —„— Sortovuodet ja suurlakko v. 1905 Oulun kaupun-
gissa ja läänissä. Oulu 1909. Sid.
141. Kärsimysten teiltä. Kymmenvuotismuistoja. Hlinna 1928.
Sid.
142. Sjögren, A. J.: Anteckningar om församlingarna i Kemi
Lappmark. Hf. 1828.
143. Hjärne, R.: Götiska förbundet och dess hufvudmän. Stm. 1878.
144. Annala, V.; Suomen varhaiskapitalistinen teollisuus Ruotsin
vallan aikana. Hki 1928.
145. Gyldön, Cl. W.: Historiska och statiska anteckningar om stä-
derna i Finland. Hf. 1845.
146. Piirteitä Tampereen aseman ja varikon miehistön kirjaston
toiminnasta vuosilta 1877—1937. Tre 1938. Päin. 100
kpl., N:o 15.
147. —„— Sama. N:o 16.
148. Taistelu Suomen valtiosäännöstä 1898—1905. Hki 1908.
149. Castren, R.: Skildringar ur Finlands nyare historia. Hf. 1882.
Inb.
150. v. Bonsdorff, C.: Opinioner och stämniugar i Finland 1808—14.
Hf. 1918.
151. Tusby svenska ungdomsförening 1907—17. Hf. 1917.
152. Lindström, G.: Suomen kaupasta Aleksanteri I:n aikana. Hki
1905.
153. Heijkenskjöld; En resa i familjevagn år 1842. Stm. 1914.
154. Pinello, N. H.: Puffens Kalender I—II. Åbo 1869, 1870.
155. Svenska Normallyceum i Helsingfors 1864—1914.
156. BeckeFs Weltgeschichte 1—22. Lpz. 1876.
157. Åbo Underrättelser 1824—63. I—III.
158. Pehr Kalms resa tili Norra Amerika I—4. Hf. 1904—1929.
159. H. G. Porthans brev tili M. Calonius I—II. Hf. 1886—87.
160. M. Calonii bref tili H. G. Porthan. Hf. 1902.
161. Leinberg, K. G.: Finska prästerskapets besvär. Hf. 1892.
162. Jöns Buddes bok. Hf. 1895.
IV. Kielitiedettä y.m. Filologi m.m.
163. Niebuhr, B. G.; Römische Geschichte. I—II. Berlin 1873. Geb.
164. Sophoclis Aiax. Bln. 1866. Geb.
165. Hultsch, Fr.: Grichische und Römische Metrologie. Berlin 1862.
Geb.
166. Vegetius rec. Lang. Hyginius rec. Gemoll. Lpz. 1869—73. Geb.
167. Grimm, J.: Kleinere Schriften. Berlin 1875. Geb.
168. Schoeman, G. F.; Griechische Alterthiimer. Berlin 1871. Geb.
169. Döring, A.: Eine Friihlingsreise in Griechenland. Frankfurt
a. M. 1903. Geb.
170. Curtius, G.: Griechische Grammatik u. Erläutoruug. Prag. 1875
—7B. Geb.
171. Madvig: Verfass. n. Verwaltung des Rörnisohen Staates. I—2.
Leipzig 1881. Geb.
172.. .Schiller, L.; Aeschylus Perser. Berlin 1869.
173. Bouterwek £ Tegge; Die altspraohliche Orthoepie und die
Praxis, Berlin 1878.
174. Mommsen, Th.: Die Chronik des Cassiodorus Senator.
175. Mommsen, Th.; Über den Chrouographen v. J. 354. Geb.
176. Jahn & Michaelis: Arx Athenarum a Pausania descripta.
Bonn. 1901. Geb.
177. Snellman, W.; De interpretibus Romanorum I—II. 1914—19.
Geb.
178. Nägelsbach: Lateinischo Stilistik. 6A. 1876.
179. af Ursin, N. R.; De Lusitania Provincia Romana. Hf. 1884.
180. Friedlaender, L.: Darstellungen aus der Sittengesch. Roms.
I—III. Lpz. 1873—81. Geb.
181. Lange, L.; Römische Alterthiimer I. Bln. 1876. Geb.
182. Teuffel, W. S.: Geschichte der Römischen Litteratur. Lpz.
1882. Geb.
183. Puchta: Institutionen. Lpz. 1881. Geb.
184. Mommsen, Th.: Die Römische Chrouologie bis auf Caesar.
Bln. 1859. Geb.
185. Christ, W.: Zur Einleitung in die homerischen Gedichte. Gies-
sen 1879. Als Manuscript gedruekt.
186. Palmblad, W.: Grokisk fornkunskap I—11:1. Ups. 1843—45.
Inb.
187. Die Schriften des Römischen Feldmesser I—II. Bln. 1848—52.
M. 40 litogr. pl.
188. C. Plinii Sec. Naturalis Historia I—IV. Bln. 1866—73. Geb.
189. Bonnell: M. Fabii Quintiliani. Institutionis oratoriae. Lpz.
1879. Geb.






194. Ueherwegs-Heinze; Grundriss der Geschichte der Philosophie.
Berlin 1880. Geb.
195. Meebold, A.: Der Weg zum Geist. Munchen 1917.
196. Spanier, M.: Zur Kunst. Lpz. 1905. Geb.
197. Yerkes, R. M.: Människan närmast. Stm. 1926.
198. Ungerwitter, R.: Alastomuus. Tre 1907. Sid.
199. Forel, A.: Sexuelle Etluk, y.m., m.m.
200. Forssman, D. Th.: Om prostitutionen i Helsingfors. Hf. 1874.
201. Carpenter, E.: Wenn die Menschen reif zur Liebe werden. Lpz.
1902. Geb.
202. v. Hirsch, P.: Verbrechen und Prostitution. Bln. 1907.
203. Wagner, H.: Mädchenhandel. 1911.
204. Debay, U.: Physiologie und Hygiene des Ehelebens. Geb.
205. Arendt, H.: Kleine weisse Sklaven.
206. Mackirdy & Willis: The White Slave Market. Ocl.
207. Sherard, R. H.: The White Slaves of England.
208. Gleichen—Russwurm: Das Ehebuch.
209. Wittels, Fr.; Die sexuelle Not. Wien 1909.
210. Kampffmeyer, P.: Die Prostitution. Bln. 1905.
211. Heffen, R.; Die Prostitution in Deutschland. Miinehen 1910.
212. Gorter, H.; Der historische Materialismus. Stuttg. 1910.
213. Wennervirta, L.: Rooman katakombien maalaus. Hki 1922.
214. Murman, J. W.: Setän Opetuksia Sielutieteessä. Hki 1855.
215. Huonenhallituxen neuvoja yhteiselle kansalle I—II. Tku 1814.
216. Nicander, K. A.: Lejonet i öknen. Stm. 1838. Nya dikter
I—II. Stm. 1827. Inb.
217. Block, M.: Dictionnaire general de la Politique I—II. Paris
1873—74.
218. Scherer, W.: Geschichte der Deutschen Litteratur. Bln. 1885.
Geb.
219. De nyaste resebeskrifvarnes berättelser om Turkiet. Stm. 1822.
M. 10 plancher. Inb.
220. Kant, L; Critik der reinen Vernuft. 3A. Riga 1790. Geb.
221. Snellman, J. V.: Samlade arbeten I—X + levnadsteckn. Inb.
222. Tarnow, F.: Bref öfver St. Petersburg. Åbo 1820. M. karta.
223. Lönnrot: Kantele lII—IV. 1830—31.
224. Finlands svenska folkdiktning I—III, V, VII. 14 bd. allt som
utk.
225. Dodel, A.: Aus Leben und Wissenschaft. Stuttg. 1896. Geb.
226. Gaupp, O.: Herbert Spencer. Stuttg. 1900. Geb.
227. Hochegger, R.; Philosophie der Gegenwart. Gotha 1893. Geb.
228. Kronenberg, M.; Kant. Munchen 1897. Geb.
229. Sosialistinen aikakauslehti 1906—08. Sid.
8230. Työväen katkismus. Hki 1900.
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247. Lombroso, C.: Käsiala ja luonne. Hlinna 1920.
248. Hämeen kansan vanhat loitsut. Hämeen kansan vanhat
runot.
249. Tuleva Suomi. 1918, 1919. Hki. Sid.
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1884.
251. Schröder, G.: Pavo Makkran. Stm. 1896. Inh.
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